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Portugal, Educação Artística, Arte/Educação, Brasil  
Umbelina Maria Duarte Barreto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 
RESUMO – Portugal, Educação Artística, Arte/Educação, Brasil – Este Ensaio visual com referência 
ao VII Congresso Matéria-Prima realizado em Lisboa, Portugal, em 2018, propõe uma reflexão que 
inicia com uma pergunta que funciona como uma chave de abertura. O questionamento do discurso 
educativo e o levantamento de epistemologias da arte constituem o desenvolvimento desse ensaio. A 
sua exposição está mediada por uma seleção que atende a alguns objetivos traçados a partir do tema 
do Congresso: Transformar, criar, desafiar. Focaliza uma relação Brasil/Portugal enfatizando a 
Arte/educação e a Educação artística, como nomenclaturas utilizadas em um e em outro país. 
Relaciona algumas semelhanças e diferenças nas práticas de ensino da arte apresentadas no 
Congresso como uma das possibilidades da reflexão realizada.  
PALAVRAS-CHAVE 
Ensaio visual. Discurso educativo. Epistemologias da arte.  
ABSTRACT – Portugal, Arts Education, Arts / Education, Brazil – This visual essay, in reference to 
the VII Matéria-Prima Congress held in Lisbon, Portugal, in 2018, proposes a reflection that starts with 
a question that functions as an aperture key. The questioning of the educational discourse and the 
survey of epistemologies of art constitutes the development of this essay. The exposure of the assay is 
mediated by a selection that meets some objectives outlined from the theme of the Congress: 
Transform, create, challenge. It focuses on a Brazil/Portugal relationship emphasizing art/education and 
artistic education as nomenclatures used in one and another country. It relates some similarities and 
differences in art teaching practices presented as one of the possibilities of the reflection performed.  
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